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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul “ PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
MOBILE LEARNING BERBASIS ADOBE FLASH PADA MATA 
PELAJARAN TIK KELAS X di SMA N 5 SEMARANG” ini adalah karya 
penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah 
yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta 
tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah 
ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila 
dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 
(permendiknas no 17, tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs 
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang- kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan tesis) saya tidak melakukan publikasi 
dari sebagian atau keseluruhan tesis ini, maka prodi teknologi pendidikan 
UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang di terbitkan oleh 
prodi teknologi pendidikan PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran 
dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik 
yang berlaku. 
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  (maman suherman) 
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8. Penghuni griya innova (dyane, ayu, rin, indah, mia, dek tiara), kalian 
adalah tempat kembali kala penat menghampiri. Trus berjuang untuk 
cita-cita kalian. Persaudaraan ini luarbiasa. 
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penelitian ini. 
   
Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat dibutuhkan. 
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SITI MUYAROAH. NIM: S811208074. 2013. Pengembangan Media 
Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Adobe Flash Pada Mata Pelajaran 
TIK Kelas X di SMA N 5 Semarang. TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Haris 
mudjiman, M.A, P.hD, II: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Program Studi 
Teknologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah 
mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media dalam proses pembelajaran. 
Pengajar  diharapkan mampu menggunakan media tersebut secara efektif dan 
efisien dalam proses pembelajaran. Kehadiran teknologi seluler atau handphone 
menjanjikan adanya peluang yang cukup potensial bagi dikembangkannya model 
pembelajaran yang baru mengingat tingginya tingkat kepemilikan perangkat serta 
harga perangkat yang semakin murah dan fitur yang semakin canggih. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
melaui beberapa tahapan yaitu: studi pendahuluan, pengembangan produk, 
validasi dan uji coba lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kebutuhan siswa akan media pembelajaran dan pengembangan media 
pembelajaran mobile learning pada mata pelajaran TIK untuk memudahkan siswa 
dalam belajar. 
Hasil validasi oleh pakar menyatakan bahwa, kualitas media pembelajaran 
mobile learning sangat baik yaitu dengan mendapat skor rata-rata 4,7 untuk ahli 
materi dan skor rata-rata 4,9 dari ahli media dengan katagori sangat baik. 
Sedangkan penilaian rata- rata saat uji coba adalah 4,6. Ini menunjukkan kualitas 
media pembelajaran mobile learning yang dikembangkan secara keseluruhan 
sangat baik. Hasil analisis perbandingan post test antara kelas eksperimen dan 
kelas control menunjukkan kenaikkan yang signifikan dimana nilai rata-rata untuk 
kelas eksperimen adalah 85,31 sedangkan kelas kontrol adalah 77,81. Hasil uji-T 
menyatakan bahwa media mobile learning yang dikembangkan efektif untuk 
digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran. 
 
























































SITI MUYAROAH. NIM: S811208074. 2013. Learning Media 
Development of Mobile Learning based on Adobe Flash on ICT Subject of 
Grade X in SMA N 5 Semarang. THESIS. Advisor I : Prof. Drs. Haris 
Mudjiman,  M.A, P.hD , II : Prof. Dr. Samsi Haryanto,  M.Pd.  Educational 
Technology Study Program, Post Graduate Program , Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
The development of Information and Communication Technology ( ICT ) 
has affected the use of various types of media in the learning process. Teachers 
are expected to use the media effectively and efficiently in the learning process. 
The presence of cellular or mobile phone technology promises considerable 
potential opportunities for the development of new models of learning given the 
high level of ownership of the device and the price is getting cheaper and more 
sophisticated features. 
This study is a research and development carried out through several stages, 
they are: preliminary studies, product development, validation and field trials. 
This study aims to determine the needs of the students in learning media and 
learning media development of mobile learning in ICT subject  to easier student in 
learning. 
Results validation by the experts stated tha , the quality of learning media of 
mobile learning is very good by getting an average score of 4.7 for subject matter 
experts and an average score of 4.9 out of media experts with very good category 
.While the average assessment time trials was 4.6. This shows the quality of 
mobile learningl media which developed overall is very good. Post test results of a 
comparative analysis between the experimental class and the control class showed 
a significant increase in the average value for the experimental class was 85.31 
while the control class was 77.81. The result of T-test stated that mobile learning 
media effectively developed to use as an alternative in learning. 
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mudjiman, M.A, P.hD, II: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Program Studi 
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Surakarta. 
 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah 
mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media dalam proses pembelajaran. 
Pengajar  diharapkan mampu menggunakan media tersebut secara efektif dan 
efisien dalam proses pembelajaran. Kehadiran teknologi seluler atau handphone 
menjanjikan adanya peluang yang cukup potensial bagi dikembangkannya model 
pembelajaran yang baru mengingat tingginya tingkat kepemilikan perangkat serta 
harga perangkat yang semakin murah dan fitur yang semakin canggih. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
melaui beberapa tahapan yaitu: studi pendahuluan, pengembangan produk, 
validasi dan uji coba lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kebutuhan siswa akan media pembelajaran dan pengembangan media 
pembelajaran mobile learning pada mata pelajaran TIK untuk memudahkan siswa 
dalam belajar. 
Hasil validasi oleh pakar menyatakan bahwa, kualitas media pembelajaran 
mobile learning sangat baik yaitu dengan mendapat skor rata-rata 4,7 untuk ahli 
materi dan skor rata-rata 4,9 dari ahli media dengan katagori sangat baik. 
Sedangkan penilaian rata- rata saat uji coba adalah 4,6. Ini menunjukkan kualitas 
media pembelajaran mobile learning yang dikembangkan secara keseluruhan 
sangat baik. Hasil analisis perbandingan post test antara kelas eksperimen dan 
kelas control menunjukkan kenaikkan yang signifikan dimana nilai rata-rata untuk 
kelas eksperimen adalah 85,31 sedangkan kelas kontrol adalah 77,81. Hasil uji-T 
menyatakan bahwa media mobile learning yang dikembangkan efektif untuk 
digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran. 
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ABSTRACT 
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Mudjiman,  M.A, P.hD , II : Prof. Dr. Samsi Haryanto,  M.Pd.  Educational 
Technology Study Program, Post Graduate Program , Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
The development of Information and Communication Technology ( ICT ) 
has affected the use of various types of media in the learning process. Teachers 
are expected to use the media effectively and efficiently in the learning process. 
The presence of cellular or mobile phone technology promises considerable 
potential opportunities for the development of new models of learning given the 
high level of ownership of the device and the price is getting cheaper and more 
sophisticated features. 
This study is a research and development carried out through several stages, 
they are: preliminary studies, product development, validation and field trials. 
This study aims to determine the needs of the students in learning media and 
learning media development of mobile learning in ICT subject  to easier student in 
learning. 
Results validation by the experts stated tha , the quality of learning media of 
mobile learning is very good by getting an average score of 4.7 for subject matter 
experts and an average score of 4.9 out of media experts with very good category 
.While the average assessment time trials was 4.6. This shows the quality of 
mobile learningl media which developed overall is very good. Post test results of a 
comparative analysis between the experimental class and the control class showed 
a significant increase in the average value for the experimental class was 85.31 
while the control class was 77.81. The result of T-test stated that mobile learning 
media effectively developed to use as an alternative in learning. 
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